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А ннотация
В данной статье рассматриваются социально-экономические последствия без­
работицы, а также факторы, влияющие на них и определяющие степень интен­
сивности их проявления. Актуальность темы заключается в том, что проблема 
занятости и безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом  
жизни России, оказывающим существенное влияние не только на социально­
экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Также безработица 
неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в национальной 
экономике и мировом хозяйстве. Она как сложное и противоречивое макроэко­
номическое явление остается в центре внимания и населения, и научной общ е­
ственности.
Это связано с тем, что в России проблема безработицы резко обострилась в по­
следние годы, число безработных стало увеличиваться. Именно поэтому важно 
уделять данному вопросу самое тщательное внимание. Преодоление безрабо­
тицы -  это одна из главных проблем государства. Рассматриваемая тема очень 
актуальна для всех стран мирового сообщества. Безработица нуждается в глу­
боком научном и всестороннем исследовании, в снижении до минимального, 
допустимого уровня, а также разработке эффективных способов ее преодоле­
ния.
Материалы и методы: материалом для данной статьи послужил аналитический 
обзор научных трудов отечественных авторов за последние годы.
Результаты: как показывает исторический опыт, высокая безработица может 
порождать довольно серьезные катаклизмы на политической арене. В о время 
Великой Депрессии на парламентских выборах в Германии, Италии, Испании и 
Японии демократические силы потерпели сокрушительное поражение. В стра­
нах установились национал-социалистические, диктаторские и фашистские 
режимы, что стало предпосылкой для Второй мировой войны. Это дает многим 
экономистам и политикам повод относиться с большой опаской к сущ ествую­
щей проблеме безработицы, а также быть единодушными в крайне отрицатель­
ной оценке ее последствий.
Безработица —  это неизбежное явление в рыночной экономике, которое необ­
ходимо контролировать.
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Рассмотренные в статье три группы факторов на макро-, мезо- и микроуровнях, 
имеют различное влияние на данную проблему. На каждом из этих уровней 
действуют свои факторы, которые следует одинаково успеш но контролировать 
для того, чтобы удерживать безработицу на естественном уровне.
Усилившаяся конкуренция между работниками на рынке труда за наиболее 
престижные рабочие места, вероятно, приведет к тому, что отдельные и доста­
точно большие группы трудового населения страны будут вынуждены зани­
мать непрестижные рабочие места, которые к тому же не представляют для них 
никакого интереса. Поэтому, такая трудовая деятельность будет носить «вы­
нужденный» характер, такой труд не может быть высокоэффективным и не 
обеспечивает необходимого качества работ. Более того, в этих условиях невоз­
можно сформировать стабильные производственные коллективы. Следова­
тельно, при такой сложившейся ситуации нельзя вести речь о достижении об­
ществом полной занятости, так как значительная часть наемных работников 
будет постоянно стремиться к смене «вынужденной» работы.
К лю чевы е слова: безработица; последствия; факторы; рыночная экономика; 
общество.
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A bstract
The article considers the social and economic consequences o f  unemployment and 
factors that affect them and determine the extent o f  their display. The pertinence o f  
this topic stems from the fact that today unemployment is becoming an integral part 
o f  Russian life, which affect greatly both socio-econom ic and political situation. 
A lso, unemployment is inseparably linked with occurring structural shifts in the na­
tional and world economy. As a complex and controversial macroeconomic phenom­
enon, it remains in the focus o f  attention o f  both the population and the scientific 
community.
This is due to the fact that in Russia the unemployment problem has sharply wors­
ened in recent years, the number o f  unemployed has begun to increase. That is why it 
is important to pay the most careful attention to this issue. Overcoming unem ploy­
ment is one o f  the main problems o f  the state. The topic under consideration is very 
relevant for all countries o f  the world community. Unemployment needs an in-depth 
scientific and comprehensive research, reduction to the minimum acceptable level, as 
w ell as the development o f  effective ways to overcome it.
Materials and methods: the material for this article was an analytical review o f  the 
scientific works o f  domestic authors in recent years.
Results: as historical experience shows, high unemployment can cause quite serious 
disasters in the political arena. During the Great Depression in the parliamentary
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elections in Germany, Italy, Spain and Japan, the democratic forces suffered a crush­
ing defeat. The countries established national socialist, dictatorial and fascist re­
gimes, which became a prerequisite for the Second World War. This gives many 
economists and politicians an occasion to be very wary o f  the existing problem o f  
unemployment, as well as to be unanimous in their extremely negative assessment o f  
its consequences.
Unemployment is an inevitable phenomenon in a market economy that needs to be 
controlled.
Three groups o f  factors considered at the macro, meso, and micro levels, considered 
in the article, have different effects on this problem. Each o f  these levels has its own 
factors that should be equally successfully controlled in order to keep unemployment 
at a natural level.
The increased competition between workers in the labor market for the most prestig­
ious jobs is likely to lead to the fact that separate and fairly large groups o f  the coun­
try's working population will be forced to take up prestigious jobs, which, moreover, 
are o f  no interest to them. Therefore, such labor activity will have a “compelled” 
character, such work cannot be highly efficient and does not provide the necessary 
quality o f  work. Moreover, in these conditions it is impossible to form stable produc­
tion teams. Consequently, in this situation it is impossible to talk about the achieve­
ment o f  full employment by society, since a significant part o f  em ployees will con­
stantly strive to change “forced” work.
K ey words: unemployment; consequences; factors; market economy; society.
Введение
Последние годы одной из главных 
проблем в мировой экономике является без­
работица, которая в развитых странах ко­
леблется в пределах от 4% до 10% (в Вели­
кобритании -  4,3%, в СШ А -  4,4%, во 
Франции -  9,7%), а в России -  5-7% (за по­
следние 10 лет). По данным на май 2018 го­
да уровень безработицы в РФ сопоставим с 
развитыми странами и составляет 4,7% 
[Мироненко В.О., 2019; Табольская В.В., 
Герасимов В.О., 2015; Уровень безработицы  
в 2018 -  2019 году].
Безработица -  это неотъемлемое явле­
ние развития рыночной системы, которое 
возникает вследствие дисбаланса спроса и 
предложения на рынке труда страны.
Результат безработицы -  снижение до­
ходов населения, что усиливает социальную  
дифференциацию, а это противоречит поня­
тию уравнительного распределения, укоре­
нившегося в сознании советских людей. 
Большинству населения требуется время 
для осознания факта того, что подобный ха­
рактер распределения остался далеко в 
прошлом по причине того, что сдерживал
рост эффективности производства и оказал 
пагубное воздействие на государство в це­
лом. Также следует отметить, что сложив­
шаяся сегодня дифференциация доходов  
населения не всегда оправдана с экономиче­
ской точки зрения, кроме этого, не способ­
ствует росту эффективности производства, а 
также социальному миру в государстве 
[Рейтинг стран по уровню безработицы, 
2019].
Как и лю бое другое рыночное явление, 
безработицу надо регулировать во избежа­
ние различных негативных последствий, как 
социальных, так и экономических. Только 
при таком контроле возможен рост эконо­
мики и процветание государства. Основная 
задача таких ограничений -  создать сложно­
сти экономического характера у быстрораз- 
вивающихся государств и навязать свою по­
литическую волю [Ваганова О.В., 2019].
В данной статье мы проанализируем 
основные группы факторов, которые влияют 
на динамику безработицы, а также возни­
кающие социальные и экономические по­
следствия данного явления, как позитивные, 
так и негативные.
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О сновная часть
Большинство современных ученых 
[Елкин С.Е., 2008; Журавлева Г. П., 2001] в 
своих исследованиях выделяют три группы 
факторов, влияющих на последствия безра­
ботицы, которые действуют соответственно 
на макро-, мезо-(региональном) и микро­
уровне.
Российские экономисты на макро­
уровне выделяют шесть основных групп 
факторов, влияющих на развитие рынка 
труда:
1) демографические факторы, к ко­
торым относят миграционные процессы, 
существующий тип воспроизводства насе­
ления, естественный прирост, уровни рож­
даемости и смертности, степень урбаниза­
ции, т.е. соотношение сельских и городских 
жителей, половозрастная структура населе­
ния;
2) экономические. К этой группе 
факторов относятся инфляционные процес­
сы, степень инвестиционной активности, 
ценовая политика, изменение экономиче­
ской структуры, а также процессы форми­
рования B2C  (потребительского) рынка;
3) социальные факторы, затрагива­
ющие доходы населения, социальную ин­
фраструктуру, уровень социального обеспе­
чения и социальной защиты;
4) организационно-технические фак­
торы, которые служат индикатором разви­
тия материальной-технической базы органи­
зации, выявляют существующий на пред­
приятии уровень организации труда и 
управления, показывают качество работы 
службы занятости как государственной, так 
и негосударственных служб, решающих 
проблемы трудоустройства и переподготов­
ки кадров;
5) национально-этнические. И зуче­
ние данной группы факторов показывает 
структуры населения, его однородность, т.е. 
деление населения по национальному при­
знаку, а также соотношение национальных 
групп и их распределение по территории 
государства;
6) административно-правовые фак­
торы, помогающие выявить степень разви­
тия действующ ей законодательной базы, 
особенно законов и норм, регулирующих 
трудовые отношения (режим труда, регла­
мент, увольнение, дисциплина) [Журавлева 
Г. П., 2001].
Следует отметить, что отличительная 
черта мезоуровня(регионального) заключа­
ется в том, что большинство факторов, дей­
ствующих на данном уровне, является фак­
торами макросреды (макроуровня). Вместе с 
тем, кроме макро факторов, существенное 
влияние оказывают географическое распо­
ложение, отраслевая структура экономики, 
природно-климатические условия, степень 
развития секторов экономики, инвестици­
онная политика данного региона.
Как отмечают многие специалисты, 
микроуровень -  это среда отдельного пред­
приятия, на котором выделяют четыре ос­
новные группы факторов:
1) Технико-технологические факторы:
- степень механизации/автоматизации/ 
роботизации труда;
- состояние основных технологических 
фондов;
- технологическую вооружённость.
2) Организационно-экономические:
- профессиональная подготовка работ­
ников;
- степень внедрения и использования 
достижений научно-технического прогресса 
на производстве.
3) Факторы условий и охраны труда:
- уровень травматизма и профессио­
нальной заболеваемости;
- содержание и характер труда;
- санитарно-гигиенические условия.
4) Психологические факторы (т.е. 
поведение как индивидуальное, так и груп­
повое) [Журавлева Г. П., 2001].
Согласно результатам многочислен­
ных исследований, формирующийся под 
воздействием вышеперечисленных факто­
ров, рынок труда обуславливает складыва­
ющуюся ситуацию с уровнем занятости, но 
на безработицу также оказывают влияние и 
собственные факторы:
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1) Демографические -  процессы  
естественной смены поколений обуславли­
вают изменение в доле, а также в структуре 
экономически активного населения, т.е. ра­
бочей силы страны.
2) Технико-экономические факторы 
-  внедрение НТП на производстве приводит 
к экономии рабочей силы и замене людей  
роботами.
3) Экономические -  уровень произ­
водства, деловой активности, определяю­
щий объём производимого в стране ВВП.
4) Организационно-экономические 
факторы (изменение организационно­
правовой формы собственности предприя­
тия может повлечь структурную или фрик­
ционную безработицы, т.к. работники вы­
нуждены/желают перейти с одного пред­
приятия на другое).
Обобщая мнения специалистов, можно 
констатировать, что представленные выше 
факторы каждого уровня имеют различное 
влияние на безработицу.
Согласно результатам многочислен­
ных исследований, к экономическим по­
следствиям безработицы на индивидуаль­
ном уровне относят потерю / снижение те­
кущих доходов.
Специалисты отмечают, что у ставших 
безработными происходит потеря квалифи­
кации и, как следствие, снижение шансов 
найти в будущ ем престижную и высоко­
оплачиваемую работу [Елкин С.Е., 2008].
Следует отметить, что падение дохо­
дов населения обуславливает и уменьшение 
реальных сбережений, а они являются глав­
ным источником инвестиций. В результате 
государство получает меньше налоговых 
поступлений в бюджет, что вызвано как 
снижением налогооблагаемой базы, кото­
рую образуют юридические лица, так и 
уменьшением поступлений налогов от фи­
зических лиц.
Важно обратить внимание, что след­
ствием ухудш ения финансового состояния 
людей является и появление дополнитель­
ных расходов, которые необходимы для 
восстановления статуса и поиска новой ра­
боты. Основной статьей данных расходов
являются затраты на переподготовку или 
повышение квалификации [Табольская В.В., 
Герасимов В.О., 2015].
Для страны в целом безработица может 
являться фактором экономической дестабили­
зации общества при наличии значительной 
безработицы в различных отраслях -  наука и 
научное обслуживание, информационно­
вычислительное обслуживание, оборонный 
сектор, высокотехнологические предприя­
тия обрабатывающей промышленности. 
Безработица здесь сопровождается массовой 
дисквалификацией и переквалификацией 
работников и даже их эмиграцией, но в слу­
чае наступления фазы оживления и подъема 
экономики, спрос на этих работников дол­
жен резко возрасти, однако своевременно 
удовлетворить его вряд ли окажется воз­
можным. В результате такая ситуация мо­
жет привести к задержке экономического 
развития страны и к ее еще более глубокой 
дестабилизации.
Наличие безработных означает, что 
страна производит меньший объем ВВП  по 
сравнению с объемом при полной занято­
сти, причиной чего служит использование 
труда не в полной мере. Как следствие, в 
меньшей степени используются и другие 
факторы: природные ресурсы, транспорт, 
производственные задания и оборудование 
[Экономическая теория, 2010].
В результате экономическим послед­
ствием безработицы является сокращение 
объёмов национального производства. За­
кон Оукена гласит, что лю бое увеличение 
уровня безработицы ведет к падению объе­
ма реального ВВП, т.е. существует обратная 
связь между безработицей и ВВП.
Согласно этому закону, объем факти­
ческого ВВП  равен потенциальному, если 
отсутствует циклическая безработица, т.е. в 
обществе наблюдается только естественная 
безработица. В случае же, если есть цикли­
ческая безработица, т.е. уровень безработи­
цы превышает естественный, то на 1% по­
вышения безработицы происходит потеря 
ВВП  на 2-3% (равное коэффициенту 
Оукена).
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Из вышесказанного следует, что ос­
новными отрицательными экономическими 
последствиями безработицы являются сле­
дующие:
-  недопроизводство ВВП;
-  сокращение налоговых поступле­
ний;
-  снижение доходов населения;
-  рост государственных расходов;
-  снижение цены рабочей силы.
В настоящее время всё большее рас­
пространение получает мнение, что сущ е­
ствуют и положительные последствия, 
так как:
1) Безработица -  важнейшее условие 
нормального функционирования экономики. 
Это обусловлено тем, что она обеспечивает 
формирование резерва рабочей силы для 
будущ их рабочих мест, а комплектование 
организаций кадрами не может выполняться 
только за счет естественного прироста эко­
номически активного населения.
2) Безработица также обеспечивает 
необходимое перераспределение кадров, что 
не всегда безболезненно для отдельного ра­
ботника. В данной ситуации большую роль 
играет государство, задачей которого явля­
ется смягчение негативной стороны этих 
процессов [Уровень безработицы в 2018 -  
2019 году].
Н еобходимо также учитывать и соци­
альные последствия безработицы. Установ­
лено, что следствием безработицы, как со­
циального явления, является обеднение 
населения. В зависимости от вмешательства 
или невмешательства государства данный 
процесс может перерасти в хроническую  
бедность или быть остановленным 
[Елкин С.Е., 2008].
Накопленный до настоящего времени 
в рамках данной проблемы материал, свиде­
тельствует, что потеря постоянного и регу­
лярно получаемого источника дохода -  
важнейшее социальное последствие безра­
ботицы для человека. Особенно сильным 
потрясением для конкретного человека яв­
ляется потеря работы в ситуации, когда его 
доходы  находятся на довольно низком
уровне, помимо этого, он не может создать 
какие-то другие денежные накопления.
Сам факт наличия безработицы подав­
ляет в человеке нравственные начала пове­
дения. Не редким является тот факт, когда 
человек может стать черствым, злым, раз­
дражительным, безразличным к судьбе дру­
гих людей, а также чувствовать себя уни­
женным и ненужным семье, обществу, са­
мому себе [Социальные последствия безра­
ботицы, 2019]. Поэтому особо следует вы­
делить такие негативные социальные по­
следствия безработицы, как наркомания, 
пьянство, совершение аморальных поступ­
ков, т.е. безработица ведет к бездеятельно­
сти и деградации индивида как личности.
Важно обратить внимание на то, что 
следствием высокого уровня безработицы  
среди молодежи является увеличение кри­
миногенной обстановки среди этой группы 
населения. Это вызвано тем, что положение 
молодежи гораздо хуже других слоев общ е­
ства. Такая ситуация сложилась по следую ­
щим причинам: низкий уровень профессио­
нальной подготовки молодежи, сущ еству­
ющее несоответствие структуры рабочих 
мест и профиля подготовки, а также отсут­
ствие практики по специальности.
Следует отметить, что безработица 
порождает довольно серьезные социальные, 
нравственно-психологические, а также по­
литические проблемы в обществе. Трудно 
представить масштабы и степень страданий 
и бедствий миллионов безработных, кото­
рые ощущают себя лишними, ненужными 
людьми, с формирующейся заниженной са­
мооценкой своих способностей и совокуп­
ности своих личных качеств. Это не может 
не сказываться отрицательно на нравствен­
ном облике индивида. Заниженная само­
оценка человека наносит вред его физиче­
скому и психическому здоровью, а также 
подрывает устои семьи [Социальные по­
следствия безработицы, 2019].
Американские учёные выявили сле­
дую щ ие пугающие закономерности: повы­
шение уровня безработицы на 1%, которое 
сохраняется в течение последующ их шести
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лет, вызывает рост почти всех явлений со­
временной «социальной патологии»:
-  обшей смертности -  на 2%;
-  числа самоубийств -  на 4,1%;
-  числа убийств -  на 5,7%;
-  числа психических больных -  на
4%;
числа заключённых в тюрьму -  на 
4% (Чижова, 2010: 384).
Выделяют различные социальные 
последствия безработицы (рисунок).
полож1ггельные отрицательные
повышение 
социальной ценнсти 
рабочего места
увеличение личного 
свободного времени
возрастание 
свободы выбора 
места работы
увеличение 
социальной 
ценности 
изначнмости труда
-
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ситуации
Усиление
— социальной
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'
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.. . социальной
дифференциации
>
снижение трудовой
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Рис. Социальные последствия безработицы (составлено автором 
по материалам Е. Н. Чижовой и др., 2010) [Экономическая теория, 2010]
Fig. The social consequences o f  unemployment (compiled by the author based on materials
o f  E. Chizhova, 2010)
Как показывает исторический опыт, вы­
сокая безработица может порождать довольно 
серьезные катаклизмы на политической 
арене. Во время Великой Депрессии на пар­
ламентских выборах в Германии, Италии, И с­
пании и Японии демократические силы по­
терпели сокрушительное поражение. В стра­
нах установились национал-социа­
листические, диктаторские и фашистские ре­
жимы, что стало предпосылкой для Второй 
мировой войны. Это дает многим экономи­
стам и политикам повод относиться с боль­
шой опаской к существующей проблеме без­
работицы, а также быть единодушными в 
крайне отрицательной оценке ее последствий.
Заклю чение
В заключении, необходимо отметить, 
что безработица -  это неизбежное явление в
рыночной экономике, которое необходимо  
контролировать.
Обобщая мнения специалистов, можно 
констатировать, что рассмотренные в статье 
три группы факторов на макро-, мезо- (ре­
гиональном) и микроуровнях, имеют раз­
личное влияние на данную проблему. На 
каждом из этих уровней действуют свои 
факторы, которые следует одинаково 
успеш но контролировать для того, чтобы 
удерживать безработицу на естественном  
уровне.
Важно обратить внимание, что уси­
лившаяся конкуренция между работниками 
на рынке труда за наиболее престижные ра­
бочие места, вероятно, приведет к тому, что 
отдельные и достаточно большие группы 
трудового населения страны будут вынуж­
дены занимать непрестижные рабочие ме­
ста, которые к тому же не представляют для
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них никакого интереса. Поэтому, такая тру­
довая деятельность будет носить «вынуж­
денный» характер, такой труд не может 
быть высокоэффективным и не обеспечива­
ет необходимого качества работ. Более того, 
в этих условиях невозможно сформировать 
стабильные производственные коллективы. 
Следовательно, при такой сложившейся си­
туации нельзя вести речь о достижении об­
ществом полной занятости, так как значи­
тельная часть наемных работников будет  
постоянно стремиться к смене «вынужден­
ной» работы.
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